


























上記患者に対 し,歯 周組織検査,顎 機能検査,
レントゲン検査等により予後の診断を行った。







堤形状の違いや リップサポー トとデ ンチャース







【結 語】今回は顎堤条件,顎 機能,咀 嚼機能,
嚥下機能,構 音機能,審 美機能,感 覚機能,呼 吸
機能,姿 勢維持等の諸問題 を抱えた症例 に対 して,
出来 うるだけ天然歯を有する健常者に近 しい口腔
機能の獲得が出来た事を報告 した。
